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PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE D’URBINO
Le séminaire d’été de Droit européen d’Urbino a été créé en 1959 à 
l’initiative commune de juristes italiens et français. Dès ses débuts, le sémi-
naire se place dans le sillage de la tradition humaniste de la ville d’Urbino, 
une tradition qui remonte au XVIe siècle et qui fonde l’accueil et l’amitié 
entre peuples sur l’échange culturel. 
I. L’humanisme des lieux
Témoignage emblématique de cette approche est le Palais Ducal, dont 
l’architecture est le premier exemple d’un ensemble urbain étroitement lié 
à la nature. 
Le Palais est voué à l’accueil, comme l’atteste d’emblée à partir de la fa-
çade extérieure, entourée des bancs en marbre qui permettent aux visiteurs 
de se reposer et de discuter en attendant d’y entrer. Les deux Torricini tran-
chants, de presque soixante mètres de haut, sont une invention totalement 
originale, véritable symbole de la ville, puis vient la splendide Cour d’hon-
neur avec son harmonie de proportions créée par les arcs et les colonnes, le 
jeu chromatique des matériaux, du rouge de la brique à la lumière du tra-
vertin. Tout autour, sculptés sur une double frise, se trouvent les louanges 
tissées en latin célébrant le duc qui bâtit le Palais, et qui évoquent l’en-
semble idéal d’harmonie et d’équilibre dont il se fit ambassadeur. 
À l’intérieur, domine sur toutes les autres pièces la Bibliothèque, qui 
adresse un message clair aux visiteurs de l’époque et à ceux d’aujourd’hui: 
la culture de l’homme de la Renaissance est une partie de lui-même et doit 
occuper une place d’honneur. Cœur caché du Palais est le Studiolo del Duca, 
lieu élu où Federico reposait de it après ses exploits militaires: il est en-
tièrement couvert de symboles en référence à ses études en astronomie, 
mathématiques et musique, aux beaux-arts, c’est-à-dire aux otia héritées du 
monde classique et évoquant une culture de paix, parmi lesquels le duc est 
représenté sous la forme d’un humaniste aux armures désaffectées à ses cô-
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tés. Cette architecture reproduit à la fois matériellement et métaphorique-
ment les fondements de l’enrichissement académique, qui requiert à la fois 
l’accueil, l’échange mais aussi la réflexion intime ainsi qu’un certain otium. 
II. Le séminaire d’Urbino et l’Université d’Urbino
Le séminaire, qui réunit chaque année une cinquantaine d’auditeurs 
venus de nombreux pays, se tient au cours de la seconde quinzaine d’août. 
L’Université d’Urbino1, qui organise une session d’été dans toutes les 
disciplines qu’elle abrite, accueille le séminaire au titre des sciences juri-
diques et met à disposition les salles d’études nécessaires. Les participants 
au séminaire ont en outre accès aux bibliothèques et, pour le logement et les 
repas, au Collège universitaire ou à des maisons d’étudiants. Ils sont ainsi 
parfaitement intégrés aux étudiants de l’Université d’Urbino. Assez sou-
vent, des participants au séminaire décident de suivre les cours de langue 
italienne organisés par la faculté de lettres de l’Université. 
Pendant de nombreuses années, le séminaire fut organisé conjointement 
par deux associations jumelles, le centre d’études juridiques européennes, 
une association toujours existante dont le siège est à Paris, et le centro di 
studi giuridici europei, une association italienne ayant une convention avec 
l’Université d’Urbino. 
A la suite de la perte par l’Université d’Urbino de son statut d’Universi-
té libre2, le séminaire est devenu un cours d’été de la faculté de droit (sum-
mer school) et, informellement organisée toujours avec le bénéfice et soutien 
du centre d’études juridiques européennes, il est depuis 2012 organisé en 
partenariat avec l’Institut suisse de droit comparé. 
1 Guidobaldo da Montefeltro, troisième duc d’Urbino, le dernier de la dynastie Monte-
feltro, établit en 1506 le collegio dei dottori et le pape Jules II (Giuliano della Rovere: Albi-
sola, 5 décembre 1443 – Rome, 21 février 1513) avec la bulle papale Ad Sanctam Beati Petri 
Sedem Divina Dispositione Sublimati du 18 février 1507 autorise la «magistratura urbinate» 
à créer des docteurs. En 1566, le Pape Pie V (Antonio Ghislieri: Bosco Marengo, 17 janvier 
1504 – Rome, 1er mai 1572) accorde au collège la faculté de «laureare poeti, de créer des 
docteurs en droit civil et canon et de nommer des notaires». Le collège devint un «atelier 
public» en 1576 et une «université» en 1671 grâce au Pape Clément IX (Giovanni Francesco 
Albani: Urbino, 23 juillet 1649 – Rome, 19 mars 1721). Après l’unification de l’Italie, le 23 
octobre 1862, en vertu du décret royal n° 912, elle fut proclamée «Université libre». Voir U. 
AGNATI, Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino, Roma 1999, p. 95 ss. 
2 Ministero dell’università e della ricerca, Decreto 22 dicembre 2006. Statizzazione 
dell’Università non statale di Urbino Carlo Bo, G.U. 22 giugno 2007, n. 143.
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Le programme comporte deux séries de cours d’une semaine chacun, 
portant sur des sujets de droit européen, international et comparé. Les 
cours sont donnés en français ou en italien (avec traduction résumée dans 
l’autre langue) par des professeurs d’université, des fonctionnaires euro-
péens ou des praticiens en majorité italiens et français, mais également en 
provenance d’autres pays.
III.  Le témoignage pour les 50 ans du Séminaire livré par Tito Ballarino, 
Directeur du «Centro di studi giuridici europei presso l’Università di 
Urbino» et âme du séminaire pendant de nombreuses années
Sono passati cinquant’anni da quando il Séminaire de Droit comparé 
di Urbino ha avuto inizio. Una telefonata scambiata tra Germain Brulliard 
e Enrico Paleari aveva accertato che vi erano sette iscritti e quindi si po-
teva partire. Me lo ha ricordato Rollande Audano Vico, un’altra persona 
fondamentale per la storia del Séminaire, anche per il coté parisien che ci 
riunisce ogni anno nell’Hôtel de Galliffet, entro i saloni in cui si muoveva 
Talleyrand. Non è difficile ricordare che quest’uomo, vantatosi prima di 
morire (riconciliato con la Chiesa) di avere ricevuto tutti e sette i Sacramenti 
inclusa la consacrazione episcopale, ha avuto in pugno la politica europea 
per un ventennio; più difficile è ricostruire cosa pensava, essendo sue le fa-
mose parole: “La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée”. 
I corsi del Séminaire sono nati quindi senza grandi enfasi e senza oneri 
per il contribuente urbinate: il costo è stato a lungo sostenuto dalla tasca 
privata di Enrico Paleari. Il Séminaire è arrivato sul proscenio, vorrei dire, in 
punta di piedi e con una denominazione riduttiva, proprio come è avvenuto 
per la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino che lo ha ospitato e alimentato, 
la quale è nata nel 1506, senza clamori e senza bolle (la bolla Aeternae sa-
pientae di Clemente XI arriverà nel 1671) come sviluppo di un’associazione 
culturale di giuristi romagnoli. Poi si è affermata come il motore di una uni-
versità che oggi conta dieci facoltà e circa ventimila studenti (più del doppio 
degli abitanti del borgo antico della città). Anche se i Montefeltro sono 
gloriosi – nella Divina Commedia con Buonconte e soprattutto con Guido 
(secondo Mommsen la più brillante biografia politica mai scritta), nel Rina-
scimento con Federigo, fautore di una nuova lettura del corso degli eventi 
– alla Urbino di oggi si addice il riserbo. Bene ha detto Carlo Bo “Amo 
questa città nascosta, un deposito di memorie fatto di poche umili cose, di 
questo paese fuori dal mondo”. Il Rettore Bo amava il Séminaire, ne dava 
conto regolarmente nelle sue Relazioni per l’apertura dell’anno accademi-
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co, qualche volta ha fatto scuola lui stesso agli studenti francesi illustrando 
la letteratura italiana nei due periodi 1920-1940, 1940-1960.
Vissuto nell’anima, ogni evento che si svolge in Urbino riconduce al de-
stino di questa città: quidquid est in Urbino est de Urbino. Il genio della città 
ha fatto prosperare i corsi – inizialmente italo-francesi, oggi destinati anche 
a spagnoli, greci, portoghesi, oltre che italiani – che, pur restando confinati 
nella dimensione di un’aula concessa dalla Facoltà, oggi, e da molti decen-
ni, hanno risonanza europea. L’elenco che segue è eloquente e senza voler 
creare una “prima fascia” di docenti, basterà ricordare che nei primi anni 
(1960, ’61, ’62 e ’64) hanno dato corsi per più di un anno e spesso per tre 
o quattro Henri Batiffol, Jean Rault, Phocion Francescakis, René Plaisant, 
Roger Houin, Fritz von Schwind (ancora vivo ed attivo, questi ha celebrato 
il suo novantesimo compleanno cinque anni fa dando una conferenza nel 
mio corso di Padova). 
Però si resta stupefatti anche a leggere l’elenco dei professori che sono 
passati per la Facoltà di Giurisprudenza (parlo degli ultimi settanta / ot-
tant’anni, da quando l’insegnamento universitario è stato disciplinato su 
base nazionale). Molti di essi hanno insegnato nei corsi del Séminaire, molti 
sono fuggiti velocemente dimenticando quella che era stata la loro alma ma-
ter, almeno per la seconda fase della loro formazione. Non sempre il seme 
del seminatore cade sulla terra buona dando il frutto di cento, sessanta, 
trenta (Mt., 13, 7).
Mi astengo qui del tutto dal fare dei nomi e rinvio alle Relazioni del Ret-
tore Carlo Bo opportunamente rieditate dall’Università in quattro volumi.
Ho insegnato per la prima volta a Urbino quando ero un professore 
“locale”. Ricordo gli studenti francesi che arrivavano pigiati in quattro o 
cinque su qualche deux chevaux. Al mattino si tenevano le lezioni, il po-
meriggio era spesso dedicato alla marina di Pesaro, le serate si potevano 
passare in uno di quegli pseudo, ma tanto divertenti night-club per studenti 
che sono stati spazzati via dall’avvento delle pizzerie. I più audaci potevano 
mettere la testa dentro una sala ritrovo per studenti, attrezzata con un bal-
latoio che la faceva rassomigliare ad un saloon ma che, per uniformarsi ai 
sentimenti radicali di allora, era chiamata circolo “Ho-chi-min”. 
Era unico anche il rapporto tra i docenti in un’epoca in cui non esiste-
vano ius 1, ius 4, ius 8 e via dicendo. Fino al 1970 la maggior parte delle 
Facoltà erano ospitate nell’antico palazzo dei conti, non ancora duchi di 
Montefeltro, dove era facile incontrare il collega germanista, filosofo, etc. A 
far sopravvivere l’universitas, negli anni seguenti, è rimasto il Circolo citta-
dino, dove il Rettore compariva tutte le sere. L’inaugurazione della nuova 
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sede della Facoltà di giurisprudenza – che tanto deve a Sergio Antonelli, 
ancor oggi condirettore del Séminaire – ha contribuito tuttavia a creare un 
sentimento di appartenenza che ha avuto un riflesso anche sul Séminaire. 
Ed era fondamentale – per entrambe le settimane: quella francese e quella 
italiana – la presenza di Enrico Paleari con la Sua amata sposa. Paleari par-
lava del suo amatissimo Bergson, ma sapeva anche estrarre dalle Sue me-
morie episodi irresistibilmente gustosi, come quello dell’udienza che riuscì 
a far dare da Pio XII a Francesco Carnelutti (con il quale aveva collaborato 
professionalmente). Nel modesto ambiente di qualche ristorantino si ricre-
ava attorno a Paleari, nel tono dimesso divenuto ormai proprio di Urbino, 
il passato splendore della corte dei Montefeltro.
Il Séminaire ha saputo progredire: dalla comparazione italo-francese, 
privilegio di pochi, i corsi si sono ampliati al diritto comunitario e ai diritti 
dell’uomo, al diritto societario. Ma non vi è stato cambiamento: è rimasto il 
luogo della giovinezza e dell’incontro delle culture3. 
IV. Présent et futur du séminaire à son 60ème anniversaire
Dès sa première année, le séminaire a été consacré à l’étude de ce qui 
était le Marché Commun et la Communauté Économique Européenne4 en 
vue d’apporter «une utile contribution à la construction de la nouvelle Eu-
rope, dans laquelle la France et l’Italie tiendront chacune une place impor-
tante»5. En outre, anticipant l’idée qui conduira à la mise en place du pro-
gramme Erasmus, le séminaire donnait aux étudiants francophones «l’oc-
casion de voir fonctionner une université italienne, avec ses professeurs, 
ses étudiants, ses examens, de s’initier au droit italien…»6. Huit parmi les 
étudiants de la première édition s’inscrirent d’ailleurs aux cours de laurea 
de la faculté de droit d’Urbino. 
On évoquait aussi «un rapprochement toujours plus fraternel entre 
peuples latins»7 qui s’est élargi, au fil des années, à toute l’Europe et au-delà. 
En ce qui concerne la vocation européenne du séminaire, elle se pour-
3 Extrait de la publication éditée à l’occasion de 50 ans du séminaire, par I, Pretelli.
4 Revue internationale de droit comparé, Année 1959, Volume 11, Numéro 4, pp. 750-
751.
5 Revue internationale de droit comparé, Année 1962, Volume 14, Numéro 1, p. 85. 
6 Ibidem. 
7 Revue internationale de droit comparé, Année 1963, Volume 15, Numéro 4, pp. 737-
739.
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suit aujourd’hui, que ce soit sous l’angle du droit international privé ou 
sous l’angle du droit matériel, avec des conférences sur les données person-
nelles, le secret des affaires, le droit des sociétés, le droit pénal, le droit de 
la concurrence. Le droit institutionnel est aussi objet d’étude, sur des sujets 
tels que le Brexit, les 20 ans du Traité d’Amsterdam, ou l’immunité des par-
lementaires européens. 
Après la célébration du cinquantenaire du séminaire, l’organisation de 
sessions de droit notarial en 2015 et 2016 a servi de base à la préparation 
d’études européennes sur l’acte authentique, nées du dialogue développé 
lors de ces sessions. Plus récemment, ont vu le jour des cours sur les nou-
velles technologies: données personnelles, robotique, intelligence artifi-
cielle, autant de sujets qui bénéficient également de l’intérêt que ce domaine 
revêt pour l’Union européenne. 
Au-delà de l’Europe, on notera, pour ce qui concerne les matières de 
cours, une présence constante des droits de l’homme, du droit du com-
merce international (y compris l’arbitrage), du droit pénal et du droit pro-
cessuel aussi, avec une présence sporadique mais récurrente du droit fiscal 
et du droit de la famille. 
La présence de professeurs américains, israéliens, etc. jusqu’à la Nou-
velle Zélande, a élargi l’offre du séminaire, convoité aujourd’hui par des 
étudiants africains, russes ou ukrainiens. Cet élargissement n’a guère effacé 
son empreinte originelle, tout comme l’ajout de l’anglais parmi les langues 
de travail ou arrivée de l’Institut suisse de droit comparé parmi les promo-
teurs des éditions les plus récentes. 
Depuis 2007, renouant avec les débuts du séminaire, dans le cadre du-
quel Carlo Bo avait présenté la littérature italienne de 1920 à 1960, des 
visites culturelles sont intégrées au programme du séminaire: visites des ora-
toires, de la Synagogue, présentation des tableaux de Barocci, peintre que 
Rubens considérait comme son maître. Ces approfondissements culturels 
ne s’arrêtent pas aux portes de la ville mais ont conduit les étudiants et les 
professeurs à Saint Marin, Venise – lieu d’une session spéciale en 2018 – et 
même à Bruxelles, où certains étudiants ont pu assister aux séances de tra-
vail des parlementaires européens. 
Entre tradition et innovation, le séminaire continue à vivre, porté par 
l’amitié qui unit ses promoteurs et inspiré par le modèle de la Renaissance 
dont la ville d’Urbino reste le vivant symbole.
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DOCENTI CHE HANNO COLLABORATO AL SÉMINAIRE DALLA 
FONDAZIONE AL 20188
Dott. ABRAHAM Ronny, Juge à la Cour Internationale de Justice (2011)
Prof. AFFERNI Vittorio, Docente di Diritto commerciale nella Università di Ur-
bino (1973)
Prof. AGOSTINI Marie-Jeanne, Professeur d’Italien à la Faculté de Toulon (1978-
79)
Prof. ANCEL Bertrand, Professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II (1999, 
2001-2013)
Prof. ANCEL Marie-Elodie, Professeur à l’Université Paris Est Créteil Val-de-Mar-
ne (2002, 2008, 2012-2015, 2017-2018) 
Sign. ANCEL-LIOGER Zoé, Responsable du département Droit international pri-
vé – Droit comparé Cridon-Lyon (2012-2013)
Prof. ANDRE Christophe, Professeur à l’Université de Paris XIII (2004, 2007)
Prof. ANTONELLI Sergio, Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Uni-
versità di Urbino; Direttore del Centro Studi Europei (1961-1998, 2000-2007)
Prof. ANTONINI Euclide, Ordinario di Diritto tributario nell’Università degli 
Studi di Urbino (1963, 1964)
Prof. ARRIGHI Pascal, Conseiller d’Etat; Professeur agrégé de Droit public à la 
Faculté de droit de Nice; Président du Centre Universitaire de Toulon et du 
Var; Président de l’Université de Corse (1973-1979)
Avv. AUDANO-VICO Rollande, Dottore in Giurisprudenza in Italia; Avocat au 
Barreau de Paris (1999)
Prof. AUDIT Bernard, Professeur à l’Université de Paris II – Panthéon-Assas 
(1979, 1984, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2008)
Prof. AUDIT Matthias, Professeur à l’Université de Caen (2007)
Dott. AUXILIA Umberto, Dirigente ed esperto in diritto assicurativo (2002)
Prof. AURICCHIO Alberto, Ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Uni-
versità degli Studi di Bari; già incaricato nell’Università di Urbino (1961)
Prof. AZEMA Jacques, Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon III (1982)
Avv. BALDI Roberto, Avvocato in Milano (1983-1985)
Prof. BALDUS Christian, Professeur à l’Université d’Heidelberg et de Siena (2011)
8 La qualifica riportata si riferisce a volte alla posizione ricoperta durante l’anno o gli 
anni (indicati tra parentesi) di insegnamento al Séminaire, a volte allo status universitario 
finale.
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Avv. BALLARINO Eleonora, Avvocato internazionalista (2013-2015)
Prof. BALLARINO Tito, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Pa-
dova; Direttore del Centro Studi Giuridici Europei (1971-1973, 1995-2014)
Prof. BARETTONI ARLERI Alberto, Ordinario di Contabilità di Stato nell’Uni-
versità di Firenze (1973-1978)
Prof. BATIFFOL Henri, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques de Lille; Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Econo-
miques de Paris (1960-1961)
Avv. BAUER Heinz, Avocat à la Cour (1980)
Prof. BELLIVIER Florence, Professeur à l’Université de Paris XIII (2000)
Prof. BENATTI Francesco, Professore di Diritto civile nella Università degli Studi 
di Milano (1964, 1967, 1969-1974)
Prof. BERNARDINI Corrado, Professore nel “Pontificium Institutum Utriusque 
Iuris” di Roma (1960, 1970-1971)
Prof. BERR Jean Claude, Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble (1976)
Avv. BERTI Gian Luigi, Avvocato in San Marino; già Segretario di Stato per gli 
Affari Esteri della Repubblica di San Marino (1976)
Prof. BLAISE Jean-Bernard, Professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II 
(1995, 1999)
Prof. BLANCHER René, Professeur à la Faculté Libre de Droit de Paris et à l’In-
stitut de Sciences Juridiques et financières (1960-1961)
Prof. BLANCO Dominique, Avocat au Barreau de Paris, Professeur de Droit inter-
national des Affaires à l’Ecole de Sciences Politiques de Paris (2002)
Prof. BLUMANN Claude, Professeur à l’Université Pantheon-Assas – Paris II (1997)
Prof. BO Carlo, Ordinario di Lingua e letteratura francese; Rettore della Università 
degli Studi di Urbino (1960-1961)
Prof. BODEN Didier, Maître de conférence, Université Panthéon Sorbonne – Pa-
ris I (2006, 2008-2011, 2016)
Prof. BOGNETTI Giovanni, Ordinario di Diritto costituzionale italiano e compa-
rato, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza nella Università degli Studi di 
Urbino (1963-1971)
Avv. BOLOGNA Francesca, Dott. di ricerca in Diritto internazionale dell’Univer-
sità di Padova (2011-2013, 2015)
Prof. BONDI Alessandro, Professore di Diritto penale nell’Università di Urbino, 
Direttore del Centro di studi giuridici europei (2004-2018)
Prof. BONOMI Andrea, Professeur à l’Université de Lausanne (2000-2002, 2008)
Prof. de BOTTINI Renaud, Professeur de Droit international privé à la Faculté de 
Droit de Nice (1977, 1987)
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Prof. BORRAS Alegria, Catedrática de Derecho internacional privado de la Uni-
versidad de Barcelona (1997)
Prof. BOSCO Manfredi, Docente di Diritto Amministrativo nella Università degli 
Studi di Urbino (1964-1966, 1969, 1971)
Prof. BOUREL Pierre, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas – Paris II 
(1990)
BRAY Robert, Head of Unit, Committee on Legal Affairs, European Parliament 
(2014-2018)
Prof. BROGGINI Gerardo, Ordentlicher Professor der Rechte an der Universitat 
Heidelberg; Ordinario di diritto internazionale privato nell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano (1962)
Dott. de BROGLIE Gabriel, Directeur général de Radio France; Conseiller d’Etat 
(1979)
Prof. BRULLIARD Germain, Professeur à la Faculté de Droit de Paris V (1960-
1994)
Prof. BRUNET Andrée, Professeur agrégé, Doyen honoraire de la Faculté de Droit 
de Metz (1985)
Prof. BURGIO Mario, Professore di Scienza finanziaria presso l’I.S.H.E.C. di Bru-
xelles; Amministratore principale alla Direzione Generale della Concorrenza 
presso la C.E.E. (1978, 1985)
Dott. CARDUCCI Guido, Maître de Conférences à l’Université de Paris 12, Val-
de-Marne (1990)
Prof. CARTOU Louis, Professeur agrégé de Droit public et de Droit communau-
taire à l’Université René Descartes Paris V (1970, 1973, 1975, 1977, 1980-1981, 
1985, 1989)
Prof. CASANOVA Mario, Ordinario di Diritto commerciale nella Università degli 
Studi di Genova (1963)
Prof. CASTEL, Professeur de Droit public à l’Université René Descartes Paris V 
(1977)
Dott. CAVALIER Georges, Maître de conférences HDR à l’Université Jean Mou-
lin, Lyon (2014-2018)
Prof. CHAVANNE Albert, Professeur de droit pénal à la Faculté de Droit et des 
sciences économiques à l’Université Jean Moulin de Lyon (1969, 1972, 1974, 
1978, 1981, 1986, 1992)
Prof. CHILSTEIN David, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
(2018)
Prof. COHEN Dany, Professeur à Sciences-Po Paris (2003-2004, 2007, 2008-2010)
Prof. CONSOLI Antonino, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università degli 
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Studi di Parma; già titolare della materia nell’Università di Urbino (1960, 1962-
1964)
Prof. CORAPI Diego, Ordinario di Diritto privato comparato nell’Università Tor 
Vergata di Roma II (1991, 1993)
Prof. DANIELE Luigi, Funzionario della Corte di Giustizia CE (1981)
Prof. DE CAPITANI Emilio, Direttore Esecutivo del Fundamental Rights Europe-
an Experts Group, già Segretario della Commissione Libertà Civili (LIBE) del 
Parlamento Europeo (2016-2018)
Prof. DECOCQ André, Professeur à l’Université Paris II; Doyen honoraire de la 
Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin de Lyon (1981, 1988, 1993, 1997)
Prof. DEKKERS René, Doyen de la Faculté de Droit de Gand; Professeur à l’Uni-
versité de Gand et de Bruxelles (1960)
Prof. DELITALA Claudio, Docente di Istituzioni di diritto privato nell’Università 
di Urbino (1968, 1971)
Dott. DELLA VALLE, Presidente di sezione del Tribunale di Milano (1990)
Prof. DERRIDA Fernand, Professeur émérite de Droit commercial à la Faculté de 
droit de Nice (1973, 1993)
Prof. DI PAOLA Santi, Ordinario di Istituzioni di Diritto privato nella Università 
degli Studi di Catania (1960)
Prof. DIEZ-HOCHLEITNER Javier, Professeur titulaire à l’Université autonome 
de Madrid; Conseiller juridique au Ministère des Affaires Etrangères d’Espa-
gne (1988)
Prof. DONDINA Mario, Incaricato nella Università di Milano (1965)
Prof. DONLAN Seán Patrick, Professor at the University of Limerick (2013)
Prof. DRAGO Roland, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Paris II (1999)
Prof. DREIFFUS-NETTER F., Professeur à l’Université René Descartes – Paris V; 
Directrice du Centre de recherche en matière médicale (2004)
Dott. DROZ A. L. Georges, Secrétaire général de la Conférence de La Haye (1989)
Dott. DUINTJER TEBBENS Harry, Docteur en Droit, Chef d’unité à la Cour de 
justice des Communautés européennes (1998)
Dott. DUNES Jean André, Directeur des Editions DALLOZ (1984)
Prof. DUTHEIL de LA ROCHERE Jacqueline, Président de l’Université Pan-
théon-Assas, Paris II (1987)
Prof. ESPER Claudine, Professeur à l’Université René Descartes, Paris V (2005)
Dott. EYNARD Bruno, Conseiller juridique à la Banque européenne d’investisse-
ment de Luxembourg (1973-1974)
Dott. FALQUI-MASSIDDA Carlo, Commissario della Legge nella Repubblica di 
San Marino; Dirigente del Tribunale Commissariale (1980)
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Prof. FERNANDEZ ROZAS José Carlos, Catedrático de Derecho internacional 
privado de la Universidad Complutense de Madrid (2007, 2008)
Prof. FERRI Corrado, Ordinario di Diritto processuale civile nella Università di 
Pavia (1973)
Prof. de FONTETTE François, Professeur émérite à la Faculté de Droit de Paris 
Panthéon-Assas – Paris II; Doyen honoraire de la Faculté de Droit et de Scien-
ces Economiques d’Orléans (1985, 1989, 1993, 1997, 1999)
Dott.ssa de FONTETTE Micheline, Maître de Conférence Honoraire de la Faculté 
de Droit de l’Université Réné Descartes, Paris V (1999)
Prof. FORTE Francesco, Ordinario di Scienza delle finanze e diritto finanziario 
nella Università degli Studi di Torino; già docente nella Università di Urbino 
(1960-1961)
Prof. FOUCHARD Philippe, Professeur à la Faculté de Droit, d’Economie et des 
Sciences Sociales de l’Université Panthéon-Assas, Paris II.
Prof. FRANCESCAKIS Phocion, Directeur de recherches au Centre National de 
la Recherche Scientifique (1960-1963, 1965, 1967-1968) 
Prof FRANCESCHELLI Remo, Ordinario di Diritto commerciale nella Università 
degli Studi di Milano (1960-1961)
Prof. FRISON-ROCHE Marianne, Professeur à l’Université Paris X, Paris I (2001)
Prof. FUMAGALLI Luigi, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università di 
Milano Bicocca (1994)
Prof. GALEOTTI Serio, Ordinario di Diritto costituzionale nella Università degli 
Studi di Pavia; già titolare della materia nella Università di Urbino (1960, 1962)
Prof. GANDOLFI Giuseppe, Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Uni-
versità di Pavia (1992)
Prof. GAUDEMET Sophie, Professeur à l’Université Paris-Sud, Paris XI (2014)
Prof. GAUDEMET-TALLON Hélène, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, 
Paris II (1995)
Avv. GENTY Frédéric, ancien Bâtonnier; Avocat au barreau de Versailles (1967, 
1969, 1971)
Prof. GERACI Luigi, Professore incaricato di Diritto della navigazione nella Uni-
versità di Parma (1969)
Prof. GIRINO Franco, Docente di Istituzioni di diritto privato nell’Università di 
Sassari (1979-1980, 1982)
Prof. GIULIANO Mario, Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale 
nella Università degli Studi di Milano (1960)
Prof. GIUSSANI Andrea, Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di 
Urbino (2013-2018)
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Prof. GORÉ François, Professeur à la Faculté de Droit de Paris II; Doyen honorai-
re de la Faculté de Droit de Grenoble (1976)
Prof. GOTHOT Pierre, Professeur à la Faculté de Liège (1987)
Prof. GRANELLI Antonio E., Ordinario di Diritto tributario nell’Università di 
Urbino (1972-1974, 1977, 1982)
Prof. GRASSETTI Cesare, Ordinario di Diritto civile nella Università degli Studi 
di Milano (1960)
Prof. GRASSO Pietro Giuseppe, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella 
Università di Pavia (1971-1998, 2000)
Prof. GROSSO Carlo Federico, Ordinario di Diritto penale nella Università di 
Torino (1964-1966, 1969)
Prof. GUALANDI Giovanni, Ordinario di Diritto comune nella Università di Bo-
logna; già Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Urbino 
(1973-2001)
Prof. GUYENOT Jean, Maître assistant à l’Université Panthéon-Assas – Paris II; 
Doyen/Directeur de Centre juridique de l’Institut Catholique de Paris; Di-
recteur de la Revue des Sociétés (1982-1984)
Dott.ssa GUTMANN Christine, Maître de conférences à l’Université Pan-
théon-Assas (2002)
Prof. GUTMANN Daniel, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris I 
(2002)
Prof. HACKNEY Jeffrey, Professeur à l’Université d’Oxford, Wadham College 
(2005)
Prof. HOUIN Roger, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences Eco-
nomiques de Rennes; Professeur à l’Université de droit , d’économie et des 
Sciences sociales (Paris II) (1961, 1968, 1971, 1974, 1977, 1979, 1982, 1983, 
1985)
Prof. IMBERT Jean, Président honoraire de l’Université de Panthéon-Assas – Paris 
II; Membre de l’Institut de France (1988, 1992, 1994)
Prof. JACOBS Francis Brendan, Adjunct Senior Fellow at University College Dub-
lin (2017)
Prof. JAYME Erik, Professeur à la Faculté de Droit; Directeur de l’Institut de Droit 
International d’Heidelberg (1984, 1996, 2008)
Prof. JAUFFRET-SPINOSI Camille, Professeur à l’Université René Descartes, Pa-
ris V (1990)
Prof. JONA-CELESIA Lionello, Docente di Economia Politica nella Università di 
Urbino (1966)
Prof. KADEN E. Hans, Professeur à la Faculté de Droit de Genève (1960)
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Avv. KARSTEN Jens, LL.M., Attorney-at-Law (2018)
Prof. KNAPP Blaise, Professeur à la Faculté de Droit de Genève (1991)
Prof. KOHLER Christian, Chef de division à la Cour de justice des Communautés 
européennes; Professeur honoraire à l’Université de Saarbrücken (1995)
Avv. KOWALCZUK-PAKULA Izabela, Avvocato internazionalista (2016)
Prof. LARROUMET Christian, Professeur à l’Université René Descartes, Paris V 
(1980)
Prof. LAYTON Alexander, QC, Barrister, Recorder, Fellow of the Chartered In-
stitute of Arbitrators, authorized to sit as a Deputy High Court Judge (2002)
Avv. LEBERTRE Sylvain, Avocat au Barreau de Milan (1989, 1992, 1994, 1996-
1998, 2000-2011)
Prof. LE ROY François, Professeur à la Faculté de Droit de Lille, à l’Ecole Natio-
nale d’Administration, à l’Institut de Sciences politiques, à la Faculté de Droit 
canonique de l’Institut Catholique de Paris (1961, 1963-1967)
Prof. LEIN Eva, British Institute of International and Comparative Law, Londra 
(2012)
Prof. LEISNER Walter, Direttore dell’Istituto Europeo internazionale di Erlangen 
– Nürnberg (1969)
M. LELEUX Paul, Directeur des services juridiques de la C.E.E. (1974)
Prof. LESGUILLONS Henry, Professeur à l’Université de Paris X – Nanterre; 
Directeur de la «Revue de droit des affaires internationales» (1995)
Dott. LICINI Cesare, Notaio (2011)
Avv. LOMBRASSA Cesare, Avvocato nel Foro di Milano, già Consigliere presso la 
Corte di Cassazione (2007- 2009)
M. LOUMAGNE André, Ex Bâtonnier; Avocat au barreau de Perpignan (1971)
Prof. LOUSSOUARN Yvon, Professeur à la Faculté de Droit de Paris II, l’Uni-
versité Panthéon-Assas (Paris II); Doyen honoraire de la Faculté de Droit de 
Rennes (1987, 1991, 1994)
Prof. LOZZI Gilberto, Ordinario di Procedura penale nella Università di Urbino 
(1964, 1968)
Prof. MACLACHLAN Campbell, Professeur de droit international privé à la Uni-
versité de Victoria (Nouvelle Zélande) (2007)
Prof. MAGNIER Véronique, Professeur à l’Université d’Amiens (2005)
Dott. MAILHÉ François, Maître de conférences à l’Université Paris II Pan-
théon-Assas (2016)
Prof. MALBERTI Corrado, Notaio, già Professore all’Università di Bruxelles, Prof. 
all’Università di Trento (2015-2017)
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On. MALVESTITI Piero, gia Presidente della Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (1961)
Prof. MANCINI Federico, Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università degli 
Studi di Bologna; Giudice alla Corte di Giustizia CE (1961-1963)
Pro£. MANDRIOLI Crisanto, Ordinario di Diritto processuale civile nella Univer-
sità degli Studi di Genova; già Preside della Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Urbino (1960-1965)
Prof. MARAZZI Alessandro, Docente di Diritto internazionale privato nella Uni-
versità di Urbino (1964, 1975)
Sir MARCUS Hans Herbert, Avvocato alla Corte di Londra (1976-1977)
Prof. MARGIOTTA-BROGLIO Francesco, Ordinario di Diritto Ecclesiastico 
nell’Università di Firenze (1966-1967)
Prof. MARI Luigi, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Urbino; 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (1986, 1988, 
1990, 1993-2013)
M.lle MARIANI Georgette, Membre du CNEXO (1975)
Prof. MARRELLA Fabrizio, Professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia (2018)
Prof. MARKUS R. Alexander, Professore all’Università di Berna (2015)
Prof. MATTHEWS Martin, Professeur à l’Université d’Oxford (2005)
Avv. MAURO Carole, Avocat à la Cour de Paris. Traduttrice ufficiale dei corsi 
(2003, 2004)
Prof. MAYER Pierre, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2010)
Prof. MENGONI Luigi, Ordinario di Diritto civile nella Università Cattolica del 
“Sacro Cuore” di Milano (1961)
Dott. MICKLINGHOFF Franz, Cultore di discipline comunitarie (1979)
Prof. MIGLIAZZA Alessandro, Ordinario di Diritto delle Comunità Europee 
nell’Università di Milano; già Preside della Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Urbino (1960-1973, 1976-1978)
Avv. MILAN Davide, Avvocato in Padova (2003)
Prof. MOLTENI MASTAI FERRETTI Gabriele, Ordinario di Diritto Ecclesiasti-
co nella Università di Urbino (1978)
Prof. MONACO Riccardo, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università di 
Roma (1977)
Prof. MONTAGNIER Gabriel, Professeur à la Faculté de Droit de Lyon III (1991)
Prof. MOROZZO DELLA ROCCA Paolo, Ordinario di Diritto civile nell’Univer-
sità di Urbino (2011-2015, 2018)
Prof. MOURA RAMOS R. Manuel, Professeur à l’Université de Coimbra, Présid-
ent du Tribunal Constitucional de Portugal (1990, 2008)
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Prof. MOURA VICENTE Dario, Professeur à l’Université de Lisbonne (2011)
Prof. MUNIZ ESPADA Esther, Professore di Diritto Civile nell’Università di Val-
ladolid (2007)
Prof. MUIR WATT Horatia, Professeur à Sciences Po Paris (1996, 1998, 2003, 
2006-2011)
Prof. NAFILYAN Gérard, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris I 
(2006) 
Prof. NERSON Roger, Professeur à la Faculté de Droit de Lion III, Doyen hono-
raire à la Faculté de Droit de Lion (1971, 1976)
Prof. NISHITANI Yuko, Professor of International Private and Business Law at 
Kyoto University Graduate School of Law in Japan (2008)
Prof. NOURISSAT Cyril, Professeur à l’Université Lyon III (2011, 2013, 2015)
Prof. NUTTER G. Warren, Professore nel Department of Economics, University 
of Virginia (1961) 
Prof. NUVOLONE Piero, Ordinario di Diritto penale nella Università degli Studi 
di Milano (1961)
Prof. ORESTANO Riccardo, Ordinario di Diritto romano nella Università di 
Roma (1963)
Prof. PALEARI Enrico, Professore di Diritto Privato comparato e Diritto canoni-
co nelle Università di Urbino e Genova; Direttore del Centro Studi Giuridici 
Europei di Urbino; Avvocato (1960-1995)
Prof. PANSINI Gustavo, Ordinario di Procedura penale nella Università di Urbi-
no; Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino (1972, 1978, 1982, 1986, 
1988-1998)
Prof. PANSOLLI Lamberto, Professore Associato di Storia del diritto italiano 
nell’Università di Urbino (1999, 2002)
Prof. PARLATO Vittorio, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università di Ur-
bino; Preside della Facoltà di Scienze politiche (1997)
Paolo PASQUALIS, Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea 
(CNUE) (2011-2016)
Prof. PASTORI Franco, Ordinario di diritto romano nella Università di Milano, già 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Urbino 
(1960-1964)
Prof. PATAUT Etienne, Professeur à la Faculté de Droit de Reims,Champagne-Ar-
denne (2000)
Dott. PELICHET Michel, Secrétaire général adjoint de la Conférence de La Haye 
de Droit international privé (1988)
Dott. PENICHON Christine, Magistrat à la 1ére Chambre de la Cour d’Appel de 
Paris (2003)
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Prof. PENSOVECCHIO LI BASSI Antonino, Professore di Diritto costituzionale 
italiano e comparato nell’Università di Palermo (1977)
Prof. PERUZZI Piergiorgio, Professore Associato di Storia del diritto italiano 
nell’Università di Urbino (2003)
Avv. PESCE Angelo, Avvocato in Milano (1997)
Prof. PETTITI Louis, Ancien Bâtonnier de l’ordre des Avocats à la cour de Paris; 
Secrétaire général de l’Association des Juristes européens (1980)
Prof. PINA David, Avocat, Professeur de droit commercial à l’Université de Li-
sbonne (1989-2009)
Prof. PISANI Mario, Ordinario di Procedura penale nella Università degli Studi 
di Milano (1963)
Prof. PLAISANT Robert, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Econo-
miques du Mans (1961, 1968, 1981)
Dott. PLANTARD Jean-Pierre, Conseiller à la Cour de Cassation (1989)
Prof. PREVAULT Jacques, Professeur à la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand 
(1969, 1970, 1972, 1978, 1980, 1983, 1996)
Dott.ssa PRETELLI Ilaria, Responsabile scientifica per il diritto italiano e il diritto 
internazionale privato presso l’Istituto svizzero di diritto comparato di Losan-
na, già Direttrice del Centro Studi Giuridici Europei (2008-2018)
Dott. PUNZO Roberto, Magistrato a Torino (1978)
Prof. RAULT Jean, Professeur à la Faculté de Droit de Rennes (1960)
Prof. REICHELT Gerte, Professeur à l’Université de Vienne (1987)
Prof. REINHARD Yves, Professeur agrégé de Droit privé à la Faculté de Lyon; 
Directeur de l’Institut de Droit comparé Lambert – Lyon (1985)
Prof. ROCHFELD Judith, Professeur à la Faculté de Droit du Mans (2000)
Prof. RODIÈRE René, Professeur à la Faculté de Droit de Paris; Directeur de 
l’Institut de Droit comparé de l’Université de Paris, Doyen de la Faculté Inter-
nationale de Droit comparé de Strasbourg (1963-1967, 1970-1971)
Prof. ROGERSON Pippa, Fellow and Director of Studies in Law to Gonville & 
Caius College at Cambridge (2003)
Dott. ROSSI Edoardo Alberto, Assegnista di Ricerca all’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo (2017-2018)
Prof. ROSSI Guido, Ordinario di Storia del Diritto italiano nella Università di Ur-
bino (1963)
Dott. ROSSI Tuto, Avvocato internazionalista e Notaio, Docente all’università di 
Friburgo (2014-2018)
Prof. RUDAN Marina, Professore associato di diritto del lavoro nella Università di 
Urbino (1964)
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Prof. RUZIE David, Ancien Doyen de la Faculté de Droit à l’Université René De-
scartes, Paris V (1982)
Prof. SACERDOTI Giorgio, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università 
Bocconi di Milano (1983)
Dott. SAIEB Sadri, Chef de la Bibliothèque, Institut suisse de droit comparé (2013)
Avv. SAINT-ESTEBEN Robert, Avocat au Barreau de Paris (1995)
Prof. SAMUEL Geoffrey, Professeur à l’Université de Kent à Canterbury (2001)
Prof. SATZGER Helmut, Professor of International Criminal Law at Ludwig-Max-
imilians-University Munich (2018)
Prof. SCHWIND Fritz von, Ordinario di Diritto comparato nella Università di 
Vienna. Rettore della Università di Vienna (1961, 1969)
Prof. SCOGNAMIGLIO Renato, Ordinario di Diritto privato comparato nella 
Università degli Studi di Napoli (1964)
Prof. SEFTON-GREEN Ruth, Maître de Conférence à l’Université Panthéon-Sorb-
onne, Paris I (2000)
Prof. SEIDL-HOHENVELDER Ignaz, Professeur émérite de la Faculté de Droit 
de l’Université de Vienne (1989-1990, 1993, 1998)
Avv. SELVA Alvaro, Avvocato e Notaio; Segretario di Stato per gli Affari Interni 
della Repubblica di San Marino (1980)
Dott. SERACI Luigi, Presidente del Tribunale di Monza (1967)
Dott. SEVE René, Directeur de Recherches au CNRS, Directeur de Cabinet au 
Ministère du Commerce Extérieur (2001)
Prof. SIMON-DEPITRE Marthe, Professeur à l’Université de Nancy (1966)
Prof. SINISCALCO Marco, Ordinario di Diritto penale nella Università degli Stu-
di di Trieste (1960-1963)
Prof. SMITH Jane Lesley, Avocat écossais, Professeur de Droit économique inter-
national et comparé à l’Université de Bremen, puis Leuphana University de 
Lueneburg; Recteur à la Graduate School of Law de Riga (1991, 1994, 1999, 
2002, 2004, 2008) 
Prof. SORTAIS Jean-Pierre, Professeur à la Faculté de Droit de Lausanne; Di-
recteur de l’Institut de Droit Français à l’Université de Lausanne (1972, 1975, 
1983, 1986, 1992)
Prof. SPINELLI Lorenzo, Ordinario di Diritto Ecclesiastico, Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena (1960)
Prof. SPRIANO Gianfranco, Collaboratore dell’Istituto Universitario di Studi Eu-
ropei di Torino (1992)
Prof. STEINDORFF Ernst, Professeur à la Faculté de Droit de Munich (1986)
Prof. STENDARDI Gian Galeazzo, Professore associato di Diritto amministrativo 
nell’Università di Urbino (1987)
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Prof. STILE Alfonso M., Ordinario di Diritto penale nella Università di Urbino 
(1975-1977, 1979, 1981)
Prof. STOLFI Giuseppe, Ordinario di Diritto privato nella Università di Roma 
(1975-1976)
Dott. STORTI Dante, Capo Unità – Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze, Lisbona (2010)
Prof. STURM Fritz, Ordinario di Diritto tedesco nell’Università di Losanna (1998-
2000)
Dott. SVATOŠ Martin, Mediator and Arbitrator (2013-2018)
M. SYCHOLD Martin, Deputy Head of the Legal Division, Swiss Institute of 
Comparative Law, Lausanne (2012-2013)
Prof. TARZIA Giuseppe, Ordinario di Diritto processuale civile nella Università di 
Milano (1966-1970)
Prof. TENTOLINI Ottorino, Docente di Diritto Amministrativo nella Università 
degli Studi di Urbino (1960)
Prof. THOMALE Chris, Privatdozent all’Università di Heidelberg (2015)
Prof. THOMAS J. Anthony Charles, Ordinario nell’Università di Londra (1981)
Prof. TREVES Giuseppino, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nella Uni-
versità di Torino; Professore presso la Facoltà Internazionale di Diritto Com-
parato dell’Università di Strasburgo (1966)
Prof. TRIMARCHI Pietro, Ordinario di diritto civile nella Università degli Studi di 
Milano, già Incaricato nella Università di Urbino (1963-1965)
Prof. TURLAN Juliette, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economi-
ques de Paris (Nanterre) (1970-1971)
Dott.ssa UBERTAZZI Benedetta, Ricercatrice nell’Università di Macerata (2007)
Prof. UBERTAZZI Giovanni, Ordinario di Diritto internazionale nell’Università 
Cattolica “S. Cuore” di Milano (1980)
Dott. UGHETTO Oreste, Ispettore principale presso la Direzione Centrale del 
Credito Italiano (1988)
Prof. UNTERMAIER Jean, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, Di-
recteur de l’Institut de droit de l’environnement (1978)
Prof. VAVER David, Professeur à l’Université de Oxford (2001)
Prof. VENDITTI Antonio, Ordinario di Diritto Commerciale nella Università de-
gli Studi di Bari; già Incaricato nella Università di Urbino (1962)
Prof. VERDIER Jean-Maurice, Doyen et Professeur à la Faculté de droit et de 
sciences économiques de Nanterre (1974-1975, 1983)
Prof. VERRUCOLI Piero, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Ge-
nova (1983)
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Avv. VIANELLO Giorgio, Avvocato in Milano; Consigliere di amministrazione 
del Centro Studi Assicurativi di Milano; Membro del Consiglio direttivo del 
A.I.D.A. (1973-2005)
M. VILLARET François, Avocat au barreau de Paris (1971)
Prof. VINCENT Jean, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
de Lyon (1970)
Prof. VITTA Edoardo, Ordinario di Diritto internazionale privato nell’Università 
di Firenze (1969)
Prof. VOLTERRA Edoardo, Giudice della Corte Costituzionale, Ordinario nell’U-
niversità di Roma; Accademico dei Lincei (1979)
Dott.ssa WALLIS Diana, former Vice President of the European Parliament (2013)
Prof. WAUTELET Patrick, Professeur à l’Université de Liège (2013)
Dott. WEIR Tony, Reader in Law, University of Cambridge (1993)
Prof. YANISKY-RAVID Shlomit, Professor of Law at Ono Academic College and 
Prof. Fellow at Yale Law School, ISP (2017-2018)
Prof. ZICCARDI Piero, Ordinario di Diritto internazionale nella Università degli 
Studi di Milano (1960)
Prof. ZANELLI Enrico, Ordinario di Diritto commerciale nella Università di Ge-
nova (1964-1967)
